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Betriebe ohne bzw. mit
wenigen Elementen neuer
Produktionskonzepte
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Betriebe mit einer leistungs-
orientierten Einführung
neuer Produktionskonzepte
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